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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas pendapatan Pajak Hotel terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015, (2) kontribusi pendapatan Pajak
Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini
menggunakan metode desktiptif kuantitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan
dokumentasi. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015, data target penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan data realiasasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan hasil menujukan
bahwa (1) efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan dan kenaikan
yang bervariasi. Efektivitas tertinggi berada pada tahun 2012 dengan jumlah presentasi 116,21% dan
termasuk di dalam kriteria sangat efektif, kemudian efektivitas terendah berada pada tahun 2013 dengan
jumlah presentasi 53,34% dan termasuk di dalam kriteria tidak efektif, dan sisanya dalam kriteria kurang
efektif. (2) Kontribusi Pajak Hotel pada tahun 2011 sampai 2014 masuk kedalam kriteria sangat kurang
karena  menujukan angka kurang dari 0,9 % dan pada tahun 2015 masuk kedalam kriteria kurang karena
menunjukan angka lebih dari 1%. 
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ABSTRACT
This study aims to determine (1) the effectiveness of hotel tax receipts on the acceptance local original
revenue in West Kotawaringin in the period 2011-2015, (2) the contributions of hotel tax receipts on the
acceptance of local original revenue in West Kotawaringin Regency. This research uses a quantitative
descriptive method. Data obtained using interview and documentation method. The data studied is the
realization data of hotel tax receipts for 2011 to 2015, the data of target acceptance hotel tax over the period
2011-2015, and the realization data of acceptance of local original revenue in 2011 until 2015. Based on the
results indicate that (1) the effectiveness of Hotel tax in the period 2011 to 2015 has decreased and has
varied increased. The highest effectiveness is in 2012 with the number of presentations 116.21% and
included in the very effective criteria, then the lowest effectiveness is in 2013 with the number of
presentations 53.34% and included in the not effective criteria, and the other years is less effective criteria.
(2) the hotel tax contribution in the years of 2011 to 2014 is included the very less effective criteria because it
addresses the number less than 0.9% and in 2015 it goes into the less effective criteria as the result  shows
more than 1%.
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